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Obje vos Cien ficos y Tecnológicos
1. Generar conocimiento cien fico y tecnológico en Cs. 
ambientales (proyectos, publicaciones), an cipatorio 
(consecuencias, tendencias). Prioridad sectores más 
vulnerables. 
2. Formar RRHH de excelencia, que logren afrontar los desa os 
de su empo (íntegros). Cooperación (internacional). 
3. Asesorar y transferir conocimientos y tecnología, ges ón 
sustentable de RRNN y mejoramiento de la calidad de vida
4. Promover espacio cien fico-académico de reflexión / 
discusión, incluyente.  Calidad del conocimiento cien fico y 
tecnologías. 
5. Ofrecer información y documentación en problemá cas 
ambientales 
Estrategia de desarrollo, crecimiento y consolidación.
Ar culación en cuatro ejes centrales
1. Afianzar y profundizar las líneas de inves gación vigentes, con 
financiamiento, donde trabajan inves gadores, tesistas y becarios. 
2. Redes y ar culación. Alianzas estratégicas. Fortalecer  acuerdos 
vigentes  y explorar nuevas colaboraciones. Incorporación en 
espacios que favorezcan el trabajo en red.
3. Laboratorio de servicios ambientales calificados, ar cular STAN,  
prestar servicios ambientales de calidad, promover la transferencia 
de conocimientos generados y contribuir a la resolución de 
problemá cas ambientales  con métodos no convencionales . 
4. Fortalecer e incrementar las ac vidades de asesoramiento y 
cooperación con el sector público (responsables de la ges ón 
ambiental y comunidad en general) respecto a situaciones de 
contaminación ambiental.
1. Actuales líneas de inves gación. 
a. Determinación y caracterización de contaminantes en dis ntas matrices 
ambientales (metodologías  estandarizadas)
 En agua, suelo y sedimentos: parámetros fisicoquímicos, 
metales, COPs, pes cidas, fármacos
 En aire: COVs, HAPs, MP, NOx, SO2
 En biota y/o fluidos biológicos: parámetros fisicoquímicos, metales, COP, 
pes cidas, disruptores endócrinos y fármacos, metabolitos.
Monitoreos periódicos de cuerpos de aguas superficiales 
(línea de base y caracterización ambiental). 
Uso de agroquímicos en la región pampeana: aplicación,
efectos en la biota, y persistencia en suelo, agua, sedimento. 
 Contaminación atmosférica, incluyendo su caracterización química, y la 
iden ficación de fuentes principales. 
 Estudios de emisión, transporte y des no final de contaminantes; aplicación 
en modelos sicos,  desarrollo y aplicación de modelos conceptuales. 
b. Evaluación de efectos biológicos
 Evaluación de toxicidad por exposición (aguda y/o crónica) 
a contaminantes puros y/o mezclas en agua, suelo y 
Sedimento. Punto final: letalidad, movilidad, comportamiento. 
 Determinación de biomarcadores de exposición y efecto, 
a nivel molecular, bioquímico, fisiológico e histológico. 
Nuevos puntos finales de mayor sensibilidad y/o especificidad: 
respuestas individuales, a nivel de crecimiento y reproducción; y efectos 
a nivel poblacional y de comunidades.
Monitoreos sistemá cos de efectos biológicos de contaminantes en 
agua, suelo y sedimentos (bioensayos de toxicidad) , incluyendo 
microcrustáceos, celenterados, plantas vasculares terrestres o acuá cas, 
anuros, y peces.  
Proyecto común UE: Calidad Ambiental en la región del Gran 
La Plata en el contexto del Cambio Climá co, con atención en 
los procesos produc vos industriales y fru hor colas
c. Estudio de efectos en la salud pública (IDIP)
 Iden ficación y determinación de cianobacterias y 
toxinas en fuentes de agua para consumo humano.
Determinación de biomarcadores de exposición y 
efecto en fluidos biológicos (población expuesta).
Determinación de espirometrías y otros indicadores 
específicos de salud en población expuesta.
Desarrollo y aplicación de encuestas epidemiológicas.
Evaluación de riesgos por exposición y de desarrollo de cáncer.
d. Ges ón de la prevención y mi gación de la contaminación: modelos, 
mapas, evaluación y ges ón de riesgos, de impactos y emergencias 
(vulnerabilidad); mi gación y control de la contaminación. 
e. Aceites de cannabis: control de calidad; iden ficación de cepas 
productoras (análisis químicos, botánicos y moleculares) 
Servicios  de análisis ambientales calificados
El CIM cuenta con un sistema de análisis de matrices ambientales 
trabajando desde la perspec va del Sistema de Ges ón de la 
Calidad, con una adecuada trazabilidad y sistema cidad en los 
análisis (desde la toma de muestras hasta el informe final). En estos 
momentos estamos trabajando para lograr que funcione dentro de 
las condiciones de auditabilidad y acreditación bajo norma. 
Este servicio se nutre de los avances realizados en el área de 
inves gación del CIM, de modo de aplicar los nuevos conocimientos 
para asesorar y asis r en situaciones de conflictos ambientales, y 
proponer alterna vas tecnológicas para resolver las dis ntas 
problemá cas que se generan en el ámbito produc vo, siempre 
dentro del marco de la búsqueda de soluciones que promuevan la 
producción sin comprometer la salud de la población cercana ni 
comprometer los recursos naturales. 
Surge como respuesta a múl ples demandas, respecto al análisis 
ambiental de diversos recursos naturales (aire, agua natural, potable y 
residual, biota), determinación de  emisiones gaseosas y de aire 
intramuros, de suelos y también residuos; así como la resolución de 
diversas problemá cas ambientales que requieren de tecnología no 
convencional; incluyendo al sector público, el produc vo y las 
demandas sociales.
Desde el CIM (ex CIMA) históricamente se han realizado asistencias 
de esta naturaleza, incluyendo:  
 determinaciones de pes cidas y metales en matrices ambientales, 
 parámetros de calidad de agua suelo y aire, 
 determinación de biodegradabilidad y ecotoxicidad  en muestras 
ambientales, lixiviados, dispersantes, etc. 
 ensayos en mantas oleo licas (caracterís cas químicas, ensayo de 
eficacia de retención y de sorción). 
 caracterización ambiental de las aguas y sedimentos en cursos de 
aguas superficiales. 
Otros servicios:
o Auditorias en plantas produc vas, incluyendo cierre de 
plantas
o Realización de Estudios de evaluación de Impacto Ambiental , 
o Colaboración en la redacción de Normas IRAM y similares 
o Modelación de emisiones y volcado de efluentes 
o Par cipación como peritos oficiales en causas provinciales y 
nacionales
o Estudios de fac bilidad de diversos emprendimientos 
produc vos
o Análisis de fac bilidad de tecnologías para tratamiento de 
residuos y matrices contaminadas. 
o Evaluación de fac bilidad de estrategias para la prevención de 
la contaminación 
o Estudios de línea de base y monitoreo de parámetros 
químicos, microbiológicos y ecotoxicológicos en cursos de 
agua superficial
Infraestructura 
Espacio asignado por Facultad de Cs. Exactas 
(UNLP), el primer piso del edificio nuevo, 
ubicado en Boulevard 120 y 64 de La Plata. 
Es necesario completar su adecuación (H&S).  
Contamos con otros espacios (dos) para cría y experiencias con 
organismos acuá cos, que requieren adecuaciones: reparación de 
mesadas, nuevos accesos de luz y gas, adecuar los desagües.
Recursos humanos
Personal de apoyo a la inves gación: 
 hoy son dos CIC PBA (biólogo, bioquímico).  
 necesidad de reforzar en aspectos técnicos (instrumental analí co, 
muestreos) y administra vo-contable (dimensiones CIM) 
Muchas 
gracias! 
